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 ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้ งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม จึงท าให้มี 
ความตอ้งการทางดา้นพลงังานเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะพลงังานจากปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีใช้
แลว้หมดไป จึงไดมี้การวิจยัหาพลงังานอ่ืนเพื่อน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทน ก๊าซชีวภาพเป็นผลผลิต
จากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียแ์บบไร้ออกซิเจน โดยองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพจะมี 
ก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลกัเม่ือน ามาเผาไหมจ้ะให้พลงังานความร้อน ปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้ 
การส่งเสริมให้ชุมชนสร้างระบบบ าบดัของเสียจากการเล้ียงสัตว์ เช่น  มูลสุกร  ไก่  ววั เป็นตน้ 
เพื่อน าไปผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นการหุงตม้อาหาร ก๊าซชีวภาพสามารถน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงให้กบั
เคร่ืองยนต์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เคร่ืองยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพท่ีใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีขนาด 8-12 สูบ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1-3 เมกะวตัต์ งานวิจัยน้ี
น าเสนอการดดัแปลงและออกแบบระบบควบคุมเคร่ืองยนตเ์บนซินให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
ขนาด 20 กิโลวตัต ์ไดจ้ากก๊าซชีวภาพ เพื่อใชก้บัชุมชนขนาดเล็ก  โรงเรียน  ฟาร์ม เป็นตน้ โดยท า
การควบคุมแรงบิดและความเร็วรอบให้สอดคลอ้งกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ดว้ยตวัควบคุมแบบพีไอ
และการปรับอตัราส่วนระหว่างก๊าซชีวภาพและอากาศ ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า
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Thailand has developed quickly both in agricultural and industrial sectors, the energy 
requirements are increasing especially the petroleum which are unsustainable energy resource. 
The researches related to renewable energy have been studied for finding renewable energy 
resources. Biogas is a substance obtained from anaerobic decomposition process. The main 
component of the biogas is methane which provides thermal energy through the combustion. 
Nowaday, Thai government encourages communities to set the waste treatment systems for 
the animal’s dung such as cattle, swine and poultry which is used to produce the biogas for 
household usage. The biogas can be used not only as the automotive fuel but also the resource 
for electricity production. The size of engine generators from biogas were 8-12 cylinders that 
can produce 1-3 MW of electricity supply which is mostly utilized in the industrial sectors. 
This research is to present the modification and design of the gasoline engine control system 
that can be produced the electricity of 20 kW for utilizing in small communities, schools 
and farms etc.,. The rotational speed and torque are controlled in accordance with the power 
generator by using a PI controller and the adjustment of ration between gas and air. This 
control system can maintain the effectiveness of electricity production of the gasoline.  
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